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anexo
oRganizaciones sociales 
de san MaRtín de poRRes
¿Quiénes 
participan? Ítem
Formas de 
participación
Visión de 
desarrollo
Relación con el 
Estado Vinculante
CUOS Juntas y/o 
asociaciones 
vecinales, 
FEDITAS, 
Red Verde, 
organizaciones 
funcionales.
Varios: plan 
de desarrollo 
distrital, defensa 
de intereses de 
cada organización 
que conforman 
la Central 
Unitaria. Pretende 
ser única 
representante de 
OSB.
Mediante su 
participación 
en distintos 
eventos con la 
municipalidad 
(presupuesto 
participativo, 
proceso del 
CCL). Respalda 
actividades de 
los miembros 
de la sociedad 
civil del actual 
CCL.
Una mirada que 
fue propositiva y 
que actualmente 
se orienta por una 
complementación 
de las actividades 
municipales, 
relacionándose con 
diversos actores 
distritales (ONG). 
Actualmente no 
tiene mucho poder 
de convocatoria. 
Limitada visión conal 
(sólo dirigencias).
Cuestiona cómo la 
autoridad municipal 
asume el proceso 
participativo.
Tiene 
“precauciones” 
ante las posibles 
convocatorias de 
trabajo municipal 
(suspicacia) 
pidiendo asesores 
técnicos. Trabaja 
en lo posible con la 
municipalidad. No 
toma medidas de 
presión, apuesta al 
diálogo.
Las propuestas 
directas de 
la CUOS se 
expresan a través 
del CCL, cuyos 
elementos han 
surgido de esta 
organización. 
Acuerdos no 
vinculantes por 
limitado poder de 
ejercer presión.
COPROS Gremio de 
trabajadores 
de mercados, 
Sindicato de 
Trabajadores 
Municipales 
(SITRAMUN), 
Movimiento Nueva 
Izquierda (MNI), 
organizaciones 
vecinales, 
organización de 
moto taxistas, 
Sindicato Único 
de Trabajadores 
Educativos del 
Perú (SUTEP).
Surge por 
coyuntura de 
alza de arbitrios 
(facción de la 
CUOS), lucha 
por revocatoria 
de alcalde, 
pretende agrupar 
a organizaciones 
sociales.
Organizaba 
seminarios; 
ahora organiza 
marchas, paros, 
recolección 
de firmas pro 
revocatoria.
No tiene proyección 
conal, su accionar es 
puramente reactivo a 
acciones municipales 
y a sus directivas. Su 
mirada es sólo local 
aunque teóricamente 
busca luchar contra 
el Estado.
Confrontacional. 
Derrocar al Estado 
y destituir a las 
autoridades sería 
una solución 
para intereses del 
pueblo. No acepta 
participación de 
otros agentes 
(ONG) en procesos 
de concertación 
(alto grado de 
suspicacia).
Participó en 
Acuerdo de 
Gobernabilidad, 
que no fue 
tomado en 
cuenta por las 
autoridades. Es 
un reconocido 
grupo “radical”, 
con mayor poder 
de convocatoria 
y presión que la 
CUOS.
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¿Quiénes 
participan? Ítem
Formas de 
participación
Visión de 
desarrollo
Relación con el 
Estado Vinculante
FADDIS Organizaciones 
territoriales 
(Palao, San Diego, 
Valdiviezo).
Defensa del 
pueblo ante alza 
de arbitrios. 
Actualmente 
busca una 
plataforma de 
lucha.
Dice haber 
realizado 
eventos de 
protesta con 
la población. 
Convocatoria 
abierta.
Está por definirse 
la línea guía de este 
movimiento. Proceso 
eleccionario.
Pretende ser un 
movimiento que 
luche sólo en el 
distrito, aunque 
dirigentes dicen 
participar en el Lima 
Norte.
Reactivo a acciones 
municipales, 
cuestiona las 
acciones de 
las autoridades 
municipales pero 
no a la autoridad 
misma.
No ha llegado 
a tener una 
acción colectiva 
en el distrito. 
Iniciativas de 
denuncias y 
quejas a nivel 
individual.
entReVistados en laMBayeque
Código Descripción
DIRVEC1 Dirigente vecinal del asentamiento 1o de Mayo
DIRVEC2 Dirigente vecinal del asentamiento 1o de Mayo
DIRVEC3 Dirigente Atusparia
DIRMOSH1 Sindicato de Trabajadores Mayoristas del mercado de Moshoqueque
DIRMOSH2 Sindicato de Trabajadores Mayoristas del mercado de Moshoqueque
DIRMOSH3 Ronda campesina del mercado de Moshoqueque
MUNJLO Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz
MUNLV Municipalidad distrital de La Victoria
MUNPIM Municipalidad distrital de Pimentel
MUNCHI Municipalidad provincial de Chiclayo
SOCCIV1 Federación Nacional de Pueblos Jóvenes de Chiclayo
SOCCIV2 Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza-Región Lambayeque
INFCL1 Informante clave
INFCL2 Informante clave
INFCL3 Informante clave
INFCL4 Informante clave
INFCL5 Informante clave
INFCL6 Informante clave
